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PARİS — Fransa’da, 1950’lerın 
sonunda «Türk Toulouse Laut 
reoııi diye üne ulaşan büyük Türk 
ressamı Fikret Muallâ’nın kemik­
leri Türkiyeye götürülecektir.
19 temmuz 1967’de Fransa’nın 
güneyindeki Reillane kasabasın­
da ölen ve Marsilya .yakınlarında 
ki bir mezarlıkta gömülü olan
Fikret Muallâ’nın kemiklerinin 
Türkiyeye götürülmesi için ge­
rek Cumhurbaşkanı Fahri Koıu- 
türk’ün, gerekse Milli Savurma 
Bakanı Haşan Esat Işıkm gös’er 
(Devamı Sa. 7, Sü. 2 de)
Marsilyada
(Baştarafı 1. sayfada)
dikleri ilgi üzerine bu yolda giri 
gimler yapıldığı öğrenilmiştir.
Dışişleri Bakanlığından Paris 
Büyükelçiliğine gelen talimat üze 
rine burada gerek Fikret Mııal- 
lâ’nın «Koruyucu meleği» sayılan 
Madam Angles. gerekse Fransız 
makamları nezdinde cenazenin 
nakli konusunda çatışmalar vaoıl 
mış ve olumlu sonuçlar a.inmiş­
ti.
Talimat bekleniyor
Fikret Muallâ’ya son yıllarda 
bakmış olan ve ayrıca elinde res 
samın çok zengin bir kolleksiyo- 
nu bulunan Madam Angles. Mar 
siiyadaki mezarlıkta aile kabri­
nin açılarak Fikret Muallâ’nın ke 
itliklerinin alınmasını kabul ettiği 
ni bildirmiş, Fransız makamların 
ca da bu nakil işi için herhangi 
bir sakınca görülmediği öğrenil­
miştir. Madam Angles, bu onayı* 
nı yazılı olarak da bildirmiştir.
Büyükelçilik çevrelerinden öğ­
rendiğimize göre, Fikret Muallâ’- 
nın kemiklerinin Türkiyeye gön­
derilmesi için şimdi Ankaradan ke 
sin talimat beklenmektedir.
Uzun yıllar Paris'te çalışarak 
hem yapıtları, hem de özel yaşa 
mıyla adını duyuran Fikret Mtıal 
lâ, günümüzün en usta Türk res­
samlarından biri sayılmaktadır.
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